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La nova frontera europea
Èxit. Aquest qualificatiu és el que millor encaixa amb el 
projecte de reunificació pacífica d’Europa promogut, en-
tre d’altres, per Jean Monnet (1888-1979), Robert Schu-
mann (1886-1963), Alcide De Gasperi (1881-1954) i 
Paul Henri Spaak (1899-1972) després de la Segona 
Guerra Mundial (1939-1945). Només fa falta prendre 
qualsevol llibre d’història del vell continent per comprovar 
com hem estat capaços de superar la diplomàcia de les 
armes, dels conflictes, de les guerres, amb la negociació, 
l’acord i el treball comú. La substitució del conflicte per la 
política; de les imposicions per la democràcia. 
Queda molt lluny el Tractat de Roma (1957) amb el qual 
es posa la primera pedra de la Comunitat Econòmica Eu-
ropea, embrió de l’actual Unió Europea (UE). D’aleshores 
ençà, nus a nus, hem anat teixint una xarxa d’interdepen-
dència que ens fa més forts per afrontar reptes mundials 
com la crisi econòmica, el canvi climàtic o la gestió de la 
immigració. Qüestions que superen les fronteres dels es-
tats, fent-los ineficients davant la globalització. 
No ha estat un camí fàcil, i ni de bon tros l’hem de do-
nar per conclòs. Perquè és evident que encara hem de fer 
molts passos per arribar a l’Europa que volem. Una Euro-
pa més social, sostenible i competitiva; més transparent i 
democràtica; més forta i solidària; que reconegui la seva 
diversitat cultural i lingüística. Una Europa més justa, més 
lliure i més solidària.
Aquest és el projecte que l’esquerra nacional dels Paï-
sos Catalans comparteix amb la gran família de l’esquerra 
europea i mundial: la socialdemocràcia. Partim dels prin-
cipis comuns de justícia, llibertat i solidaritat. Justícia com 
a màxima expressió de la igualtat de tots en drets i opor-
tunitats. Llibertat entesa com el dret de cada individu de 
poder lluitar pels seus propis objectius i de realitzar-se 
en tot el seu potencial personal. I solidaritat com la lluita 
contra la marginació dels sectors menys privilegiats. Tres 
conceptes inseparables, a un mateix ordre d’importància, 
que es complementen i retroalimenten. 
L’esquerra nacional subscrivim aquests principis. Com-
partim l’ideal del socialisme democràtic, però en comple-
tem el concepte de llibertat. I és que la llibertat no només 
s’ha de concebre des d’un punt de vista individual. La lli-
bertat també és col·lectiva. El dret de cada poble a deci-
dir els seus propis objectius i a realitzar-se en tot el seu 
potencial. El dret de cada poble a autodeterminar-se.
Europa és el marc per fer progressar la justícia, la lli-
bertat i la solidaritat. La llibertat dels seus ciutadans i la lli-
bertat dels seus pobles i nacions. Ben aviat, la UE haurà 
d’obrir les portes a Escòcia, Flandes, Catalunya... Nous 
estats nascuts en el si de la pròpia Unió. Perquè la plena 
llibertat passa per l’assumpció del dret a decidir com a 
garant de la llibertat col·lectiva. El dret a l’autodetermina-
ció és la nova frontera europea a assolir. |
